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　　摘 　要 : 从建筑物理角度系统地分析了城市物理环境因子 (热、光、声、电磁辐射) 对人体健康的影响 ,提
出 :物理环境因子可能是某些流行病和地方病的潜在致病因子。最后指出 ,健康型的城市物理环境是未来可
持续发展的人居环境模式的重要因素。
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Abstract : The author systemically discuss the influences on human health from the urban physical environment factors
(heat , light , acoustics , electromagnetic radiation) in view of architecture physics firstly , and propose that the physical
environment factors are the potential pathogenesis to the popular discase and regional disease. Finally ,the authors point out
that a healthy urban physical environment is an important factor of human settlement model with sustainable development in
the future.
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1 　城市物理环境与人体健康
居住环境与人们生理、心理健康的关系最大。随着社会




的住宅中 ,该组织提出了有关住宅与健康的 11 项原则。人
们对于环境刺激的精神和物质的调节能力是有限的 ,具体从





















染可分为三种 :一是室外环境污染 ,如建筑物外墙 ,典型的是
玻璃幕墙 ;二是室内视环境污染 ,如果内装修、室内不良的光
色环境等 ,较典型有歌舞厅等 ;三是局部视环境污染 ,如书本
纸张以及电脑等。据科学测定 :一般的粉墙光反射系数值为
69 %～80 % ,镜面玻璃光反射系数为 82 %～88 % ,特别是滑
的粉墙和洁白的书簿纸张的光反射系数高达 90 % ,比草地、
森林或毛面装饰物面高 10 倍左右。这个数值大大超过了人
所能承受的适应范围。如果人长期在这种反光条件下工作




声 ,约占各类城市噪声的 40 % ,据全国 120 个城市对道路交
通噪声调查 ,平均 65 %的交通干线白天的等效噪声超过
70dB。工业噪声范围约占城市面积的 20 %。近年来 ,强噪声
的污染范围有向郊区的小城镇扩散的趋势。噪声的危害是
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9 　垂直荷载、水平荷载作用下框架弯矩图示意
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